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???????、??????????、?? 、? ? 、
????????っ 。 ー???、??????????? 、 っ??? ? 。 、 、??? ? 、 っ??? 、 っ??? 、
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???????。?????????、?????、?????????????????????。?????????????
?????????????、????????????っ?、???????????????????????? 。 、 ? 、 ? ? 、?? 「???????」???? ???????????? ? ?????????????
???、??? ? 、 ?
????。?? 、 ? 、 、 ? ? 、 、?? ? 、 。?? ??? 、 、 。 、 、?? ?? っ?、 ? 、 ィ ィ?? 、? 、 。 、 、?? ? っ
????????????????、??? ? ?、




??????? 、 、 。?? （ ） 、 ィ ー??????? っ ? 、「 」 、
亡命地パリの意味  73  





??????? ?っ 。 ?っ 、?? っ 。 っ ……。?っ???。??
????ュ????っ?。?、????ィ???????????????っ?。????ー????ー?ー??
???ー ?っ 。……?ー??????? ??????????? ?っ?。（????っ???? ）?? 。 っ 。（ 。??。）（?? …… ）（ ー 。 ）」
（???
???）????? 、 、 ??? 、 ァ ?
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???。????????????????????????、?????っ?????。???ー???????? ? っ 、 、 ? 、 ? ?ォー ?
）????
?? ??? ?、???????????。?????????? ????? ???、? ??? ???? ?? ? ? 、 ? っ? ? ? ? ??? ??。 ? 、 。 ?、 ? ? 、??? ?? っ 、 っ 。 、?? ??。 、 、 ッ 、?? ?? 。 、?? ?? 、 っ 。 ー?? ?? 、 、 、??、 ?? 。?? ?? 、 ー 、
（?）?
?? ?? 、 。
???、????っ??ー?ッ????????????っ????????????、????????ッ?
（??
??????? っ 。 、 ァ?? 、 ー っ?? ?、? 。?? ?? ? 、 ー 、 ー ョー?? ?? 、 ー? 、 、?? ?? っ 。
??????????、??????????、??????????????????っ?。????????
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????。?? 、 っ 「 」 、?? 。（? ） ッ 、 、?? ー??ュ ェ 、 ュ ァ?ー ?? 、 ー ァ 。 ァ?? ??? ? 。
????、??????????っ??????????????っ?。?????????????????
??????????、????????っ?。???????????????????、?????????
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????っ?。?ー?????ー?????????っ?。?????????????????。??『?ゥ????? ?』? ? ? ? ?、 、 ッ 、 ??? ???? ? ? ????っ 。???????? っ 。???、????????????????? ?? ? ? ? っ ‥＝?㌧ ー ?、??、 ー ー?? ュ??ー ? ? ? っ ……。 ? ー 。
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??????、「 ? ? 」 ? ?
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???、??????? 、 「 」
??????。?? 、 、?? 、 っ 。 、 ? 、「 」 ??? ??? 、 。 、 、
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?? 、? 、 。 『 ュー 』?、「 ??? ? ッ 」 、?? ???。
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?????????????????? 。 っ 、 ??? っ 、「 ?? 」 、 。
?????、????? ???? ? っ 。 ー
???ォ????ュ??ー????????????? （ ）』?。「 ? ー ー ッ （??）』??? 、 。 『 ー ュ ュ （
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?????、? っ 、 『 ー ー?? ッ （ 『 ァ ?』 。
?．，?
?） ??????? ??? ?? ? ェ ? 、 ? 、??? ッ 、 ? ? 、 、?? ）。?
???????、??????、???、??????、????????????????、??????。?
??????? 、 〜?? 、 、 、 っ ィ?ー ュ?? 。 、 ー （?? ???? ? 。 ュ ェ 、 ァ ュ?? ? ?? 、 、?? ?? っ 。
??
??） 、? ? っ 。 （ ） 、
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】???
???。 、 ? っ 、??? ? 、 、（ ）
???、????????????、?????????????????????、???????????
??、??? 、 、 、 「 」 ょ（?）?????? ? （ ）（??、? ? 、 、??? 、 ッ 。??? ）? ? ??? 、 、?っ? 。
?????????????? ? 、? ァ
??、?? 。???『?ー ? 』 、 、 、??? ? 、 っ 、 ァ??? ? ? 。
今 橋 映 子  62  
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????????????、???ー?????????、???????（????ー??????????）??? 、（ ? ? ＝ ） ? 。 ? ァ??? ????????????、??? ??、?????? ?ー、?ー?? ???ッ ?、???????ッ 、?ャ ー 、 ェ ? 、 ? ? 、 ?? ? ? 。? ??? ??? 、 ュ ?ェ ? 、 ? ュ ェ ? 「 ??? ? 」 、 「 」?? ??ー ョ 、 ＝ ュ ィ 、 ュ?? ??、 ? っ 、 、?? ?っ ? 。 、 ァ?
??
?? ?? 、 ュ ュ 。
???、??????????????????、??????????????ィ????????????
?、????? 。 ー ー?? ? 、 、???????
??????? ? 、 ? 、 ー?
???? 、 ー ッ っ っ 。?? ??? ??ェ? ッ ー（ ）』?? ?? 、? ー、 ? ー ー 。??、 ー? ー 、
亡命地パリの意味   ?????????????????????????????????????????????????????
?????、????????????????????????????????。???????、???????っ??????????????????????、??????????ー???、????????????? ? 。
??????????????っ??????????????????????????????? ィ ??? ?????、??????ー? ???ー????????????????????????
（?）?
（?????）?
??????? ー ー 、 、
?????????っ?。???? 、 っ ??? ? ?、 っ 。?? ????????? ー ?? ?、 っ 、?、 ?っ ??? 、 っ?? ? 、 「 」?? ?? 。 、 っ 」 ー 、?? ?? 、 っ 、 ァ?? ?? ? 、 。
????????????????、? 「 」 。
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????????????????????っ?、?????????????????????、????????「????????ー???????」?????、????????ッ????、?ッ??????????? 、 ? ? 。 、 ?『??? ?』 ? 、 ? 、 ? ? ? ? ??? 、 、 っ 、???っ 、 。 ァ っ?、? っ 、 「 」
???????
??、??ァ???????ー?????「??」?、???????、?????????????????
??????、?? 「?? 」 、『?????（??）』 （ ）?、? ? 。 っ 、 っ???? ? ? っ 。??? 、「 ー
????????? ? ? 、 ー ? 、 ? ? っ っ?。 、
??? ? っ ー 、 、（ ） ??「?ー???」???????????、????????????????????????????、???????っ?? 、 ァ っ 。
亡命地パリの意味  59   
??????????、?ー??????????????????????????。????????????? ? ? 、 っ 、 ??? ?、???????? ?っ?。?????????『???????ェ???ッ?ー』?????????? ??、? ?っ? ? ー? 、 ? ュ ? ?っ?? ?? 、 。 ? ? 、 、 、??、 ?? 。 ュ 、?? ?? 。
?????????????、????（???????）?、?????????????????????
「?
???????。 、 、 ュ ェ?? ュ?? ???、 、 っ?? ?? 。 、 ュ ェ 、?? ?? 、 、 ー?? ?? 、 、?? ?? 。 ィ ー 「 」?? 、?? 「 ァ 」 ー?? ?? 「 」 、 、?? ?? 。
???????????、?????、?? 。? ? っ 。 ? ?
??????? 、 っ っ?? 。
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?、????? ? 、「 ??」?? ? ??? ? 、 っ 、?? 、 ? っ ァ 、 ??? ???? 。
???????（??? ? っ 「 」）? ? ? ?
??????? 「 」 、っ? 「 」 、??? 、???? 。 、 ? 、 ? ?? ? っ?????? 。 ?? 、 ?? ? ?っ 。
???????????????、?ォー? ? 、 ?? 。 ?
??????、? ー?? 「 」 、?? ??? 。 ー 、 ー?? ??、 ー 、 ）。 ??? ?? 、 ? ? ? 。 ー 、?? ?? 、
亡命地パリの意味  57   
??????。????????、????????、??????????????????????????（?）????????????????????????????????????????????????
????????????、「????」??????????????????????っ?、??????
?????っ?。 、 「 」?? 。 ? ? 』（ ? ） 、 っ?? 。
???ー???????????????。?????????????????。????????、????
?、????????? 、 ー ?? ?。
（?）??
?? ? 、 ー ??、????????、 ゃ???? ??。（???）?????????ー???っ??? 、 ?? ? 、（
?????????????? ?、 ）?? っ 。 。
??、??「????」??? ? 、 。? っ
?????、??っ っ 。?? 、 ? 、 、 っ 。?? ????? ?????? 。 、 、?? ェ?? ? 、 、 ? っ 。?? ?? ? ? 、 ? ? ?「 （ ） ? ?
今 橋 映 子   56   
?????????????﹈??????????????????????????????????????
。???????
?? 、 、 ? ……?? ??、??「???」??? ???、??????????????????????。?っ?????? ?? 、? ? ? ? ? 、 、 ?
（?）??
?? 。（ ）??????? っ 、 っ 。
??????????????、????????????ー??????????、????????????
（?）?
????????????。???????、?????????、?????????っ???????????????、「????????????っ?????????????????????、??????????? ?? 、 ? っ 。 、 ? っ
（?）?
?? （?? 、 ） っ 」 、 ? っ 。
???????、??? っ っ 。 、
??????? 、 、 （?? ＝ ） っ 、?? ??? 。 、 、「?? ?? ? 。 ?っ っ?? ??っ 。 ? 。 、?? ?っ 、 。 、 、
（?）?
?? ‥＝＝ 」
亡命地パリの意味  55   
????????っ?????????????????????????、????????????っ???
（?）?
????????、???????、?ャー?????っ???????。??ァ???????????????? ? 、（? ?? っ ? ュ ? ? ）??っ ???????? 「?????」 ? ????っ ??????? 。?
???、??????っ?????????????、??????????????、???（??????
?）（????）???、 ? 、 ??? ?? ? っ?。?????、 ??????????????? ????????? ????? ? ?っ?? ???、? ?? 、 っ ? ?
（?）??
?? ?? ?っ 。（ ? ）????????? ?? ? 、 、
??っ????????????っ 。 ー?? ? ー ? 、 ? ? ? 。?? ??、?っ?????っ?。?? ? っ 、「 」 ??? ?? ? ? 。
?ー????、????、?? 、
??????、 、 。 、?? 、 っ 、?? ??? ? ? っ 。?? ?? っ 。 ?? 、 「
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今 橋 映 子  54   
????」??????????。???ャッ??、????ュ?ー?ー?、????????????????
?ォー???
?? 、? ィ ? 、? ? ? ? ? ? （ ）?? ???? ???????。?? ???? ??＝?ー?ッ ? ー ?、??????、?????
、??
?? ?? ? ? ? ? ? ? 、? ??? ? 。 ??? 、?? ? ? ?? ?。
??????????????、??????????????っ???、????????????????
???????っ?。?????っ?????っ??????ェ???????????????????????? っ 、? ? ? っ? っ 。??? ??? ?? ? ????? ?????ュ?????? ????????っ?。????????? ?? ? ャ?ェ? ?、 ? ?ー ー っ?。?
????
?? ?? ャ ェ 、 ? ? 。
（???）?
??????? 、 、
??????????、??????? 、 。?? ? 、（ ）（ ） 、 っ?っ 。??????、??? ?、???????? っ っ 。 、「?? ??? ? ? ??? ? 」 、 っ? 。 っ 、「??」?????????????????????????、 ?? ???? ?、????? 。?





?? 、 ? っ 。 ? ? っ 。?? 、?????、?ェ??? ?????????、??ァ???????? ? ???????????、 ??? ? 。 ? 、 ? ? ? ? 、?? ??? （ ? ） ? ???ヶ ? 。
??????????????、???????????????????????????????????
（‥?）?
??。???ー ? ー ? 、 。 ー??、 ? 。
?????????。????（??）????????????????????????????????
???っ????? ? 、 っ 。?? ? 、 、 っ 。（??）???? ??、 ? 、
???っ???????????? 、? ?? 。 っ?。
今 橋 映 子  52  
??????????????????????????????????、?????????、??????
????????????????????????っ?。?、??ァ??ー??????????、?????? 、 、 ? ?っ? ? ? っ ??? ????。??????????????????? ? ? ?。
??????、??????????っ?。??????????????????????????????
?????っ????、 っ ? 、?? ? っ????????????????????????っ?????。???? ????? っ????? ???? 。 、 ? ? ??? ?? 、 ? っ、?? 、 ィ ィー っ 。?????、 、 ュ
、??
???ュ???????????、?? ? ー?? 、 ? ? 。? 、?? ー?． ??、???????? ???? 、 ? ??? ??? ?、 ? ? っ っ 。?、 ?? 、? っ 、「?? ?」? 、 、 、?? 。 ?
???????????????、??? ? 、 、
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亡命地パリの意味  51   
（?〕?
??????????????????、?????????、?ー??????????????????????? 、 ? ? ? 。??、 ???????????、?????? ????っ?。?
???????、?????????、???????、???ー?????ェー?????????、???
????、?ー ッ っ ? 、「 ? ? 」（
（?）?
?? ） ??? 、??? 。 ー ュ 、?? ?っ 、 ィ ー ? 「 ? ? ? 」 ???っ?。??? ??ィ ー 、? 、 、?? ???? ? 、 っ 、 ）?? ???? ? 」 。?? ?? っ 、 、?? 、?? 、?? ?? 」 ??? っ?? 、 、 ー 、 ー っ 、 ャ?ー 、?? っ 、 ェー 、 ?ァー ??っ ??。 、 。?、???
????????ィ?ー??????、????????????????????、??????????、??
今 橋 映 子  50  
（?）?
???????ー?ッ?????????????っ?。????????????????????、?????? ? ? 、 ー ? ? 、 、 ??? 、?????? ? ????????????? ? ?????????????……??????? ???っ 。 ? ? っ ?っ 。 ィ ー ュ ?? 、?? ?? ? 、 、 ? ? 。 ー?? ?? っ 。 ァ 、 ー 、?? ?? 。
?ー?ッ???????????????、??????、?????、????、????、?ー?????
?、????? っ っ 。
??????????????????、????ッ????、????、?ュ???????、??????
??、?ー?? 。 、?、 ? ? っ 。?? ……? ? っ 」
（?）?
?? ??? ? ? （ ュ ァ ? 。?? ?? 、 ? ー ッ ?、?? 、? ? 「 」 っ 。 、?? っ?、? 。?? ?? っ 。
???????????????????????????、???????????????っ??????
??、????????っ???????ュ ー ョ 、 ? ? ?
亡命地パリの意味   49  
????????????????????????、???????????????????ィ?ィー??
??。?????????????????、??????っ?。????????ー?、???????????? ? 、 、 ? ュー ー ? っ?、?
（?）?
?? ?? ?。??????????????? ???????? ???????? ? ??????? ?? ? ョッ っ? 。 ァ ァ 、 ? 、?? ?? ?ッ っ ー ッ 、 ? ? ? 、 ? 『?? 』?? 、 、 っ 、?? ?? ? 、 「 」 ? 、?? ?? 、 ?? ???、?????????っ??? ??っ???。? ?????????? ?? ? っ 。 ? ? ? ? ッ
（?）?
???、????????、??「??????っ?????」??っ????。??
ィ ィー ? 、 ? ?? っ?。?ー?????????????、 っ 、 ? ? ? 、???????????????????、???「?????????」?? ? ? ???????????? 、? ? 、 ? ? ? ?。（＝＝） ? ? ?、 、ュー ー??????? っ 。「 ー 、 」 、（ ）
今 橋 映 子  48  
????????????????
???ー?????????????、?ー?ッ??、?????????????????????????
?、???????????、????????????、????????????????????????? ? 、 ? っ 。 ? 、? ? ?? ???????? ???????????? ???、???ー?ッ????????????
（?）?
? ? ? ? 。 ? 、 ? ? ? ?
?????? 、 ? ? ? ? 、 「 」
?? ? ? ? っ 。 ?「 ? 、? ? 、 、? っ 、 、 っ 、? ?? 」 、 ー 「 」 ャ? ー? っ 。 っ 、「? ?? 」 、 、 、 っ 。
??????、? ? 。 、
?? ? ? 。 ィ ー 、 ァ?ー ? ? 、? ?? ? 、 「 」＝ ュ 、? ? ? っ? ? ? 。
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??????????（??????????????、????????????????????????




????、?? 、 ? ??? っ ? 】。? 、 ? 、 、 ー
???????、????????????????。「??、??、??」?????、「??????」???
（?）?
?? っ ?? っ 。? ? ?? 、 、?? ??、?????????????????っ??? 。?
????????、??????? 、 ? ??? っ
?????、「 」 ? 。 ?? ー ? ? 、??「?? 」 ??? ??? っ 。 、 、 「?」 ?、 ? 、 ? ? 。?
?????????、 ? っ 、 ?「????」?? ?っ?。「?? 」「????」?
??????? 、 ?? っ 、 、 っ?? 」 ー㌧
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今 橋 映 子  46  
（?）??????????????????????????????????????????????????????
????。????????ー、?ー????ー???????????????????っ??、??????? っ ? ?? ? ? 、 っ 。
（?）?? ? 」 。（?）??????「??????????????
7  6  
??
（??? ー?? ??? ?? ??? ?? ??????（【．???』???、???、??
?? ）?? 。
（ ??? 、 ??。 ??ー ?? ??、「 」? ????????????、???????
?? ??「 ?? 」???? ?? ??????、???????、???????? っ 。
（ ?? ー ー『 ?』
? ???? ? ??? ????
（??? 『 （ 、? ?）（ ?? ー ?? 。
?ィ ー 、 （ ュ? ? ー ェ ー? 、 ? ）? ?? 。
、?
、?
10 9 8  
ー ? 「 」 ? ? 、? ? 。、 「 」 ? ? ???、 ）『 （ 、 ）、 。?????「 ? ー 」 ? ?? ? ?? ? 』 、 ） 。
?ー??????っ????」???????????????????
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??? ?ッ????、?ュ??ェ????、??ー、?ュ???????????? ッ ? ?????????????
232221  
???????? ???? ? 、??、????、??? 。??? 、??、 、 。 、 ? 、 。
??????『????????》?『??????????????????????????????????、??、 、｝ 、、 、 ???????????????????????????
???? ? ? 」 ．????? ? 、? ? 、? 。??? 、 っ ?。??? ー㌢】 」、 」 、 、、 、 、 、 ．?．? ? 【 」??? 〓 〓 、、 ‥ ㌻ 、 、 ㌻「 ㌻、 「‥?‥ ??‥? 、 ?????????↓????? 《 】???? ? ? 、??? 】 ィー、 。、 。、 。、 。
????ェ???
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??? ． 」? 、 、 。??????? ? 、??? ．? 、 、??、 、 ?。??? 、 、 。??、 ?? 。?ー? ? 、???、 。??、 。?????、 、???、 ? 、 ? 。??、 、? ? 。???、 、 ? 。??? 】 〉《 》《?? ? ｛ 〓 （ ?
亡命地パリの意味  
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